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typographiques pour être acceptable 
de la part d'un éditeur soucieux de la 
présentation de ses ouvrages. 
Gérard BEAULIEU 
Département d'histoire 
Université de Moncton, Canada 
A Handbook of American Military 
History : From the Revolutionary 
War to the Présent. 
SWEENEY, Jerry K. Boulder, Westview 
Press, History and Warfare Séries, 
1996,336 p. 
Le directeur, Jerry K. Sweeney, 
professeur d'histoire au South Dakota 
State University, et ses cinq collabo-
rateurs ont conçu un guide très utile 
sur l'histoire militaire américaine. Ce 
manuel vise le public en général ainsi 
que les étudiants en histoire militaire. 
Il ne s'agit pas d'un livre qui se lit à la 
manière d'un manuel d'histoire ordi-
naire. De plus, le lecteur devrait abor-
der ce manuel avec un objectif très 
spécifique; les auteurs s'attendent à 
ce que le lecteur ait une connaissance 
minimale en histoire militaire amé-
raine. 
Dans ce manuel, l'histoire amé-
ricaine est divisée en six périodes et 
chacune est traitée indépendamment 
des autres. Il s'agit de la période de 
construction de 1775 à 1815; la pé-
riode institutionnelle de 1816 à 1865 ; 
la période réformiste de 1866 à 1914 ; 
la période d'ébranlement de 1915 à 
1941 ; la période mondiale 1942 à 
1963 ; et la période de l'incertitude 
1964-1994. 
Chaque période historique est 
divisée en quatre parties: on y pré-
sente une chronologie, les opérations 
militaires, des notes biographiques et 
une liste de lectures suggérées. Au 
début de chaque période on nous of-
fre un bref préambule dans lequel on 
fait un survol rapide des années con-
cernées. Malheureusement, l'introduc-
tion à chaque période est si brève que 
le lecteur se voit forcé de réfléchir sur 
l'importance relative non seulement 
des faits qui y sont rapportés mais 
aussi de l'information qui est omise 
de la section. Par exemple, dans la 
période mondiale, 1942-1963, on ne 
mentionne aucunement le problème 
de la défense continentale ou encore 
la création de NORAD. Ceci est très sur-
prenant compte tenu du fait que la 
défense continentale, en particulier le 
pouvoir de représailles, était l'une des 
préoccupations majeures de l'armée 
américaine pendant la guerre froide. 
La création d'une défense continen-
tale a donné lieu à des ententes sur le 
commandement et sur le contrôle. Elle 
a aussi favorisé l'intégration du per-
sonnel militaire et des structures mi-
litaires aériennes des États-Unis et du 
Canada, et ce, à un degré sans précé-
dent dans l'histoire militaire améri-
caine. 
La section chronologique nous 
présente une liste des événements se-
lon la date à laquelle ils se sont pro-
duits. Il faut signaler que lorsque les 
directeurs décrivent une personne ou 
une chose comme étant « la première », 
ils ne tiennent compte que du con-
texte militaire américain. Quelques 
événements dans la chronologie peu-
vent paraître banals ; par exemple, le 
16 octobre 1962 le dernier des B52 
est livré à I'USAF. Cependant, il n'existe 
pas de meilleur endroit où l'on pour-
rait signaler un tel fait, à part bien sûr 
un livre consacré à l'histoire de ce 
vieux et vénérable bombardier. 
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Dans la section qui traite des opé-
rations militaires, on retrouve un bref 
exposé des événements jugés impor-
tants dans l'histoire militaire améri-
caine. Dans sa remarque sur la ba-
taille de Queenston Heights (le 
13 octobre 1812), l'auteur signale que 
le général Van Rensseler tenta de 
s'emparer de Queenston en traversant 
le fleuve St-Laurent. En fait, il s'agis-
sait du Niagara (p. 17). 
Dans la liste des lectures suggé-
rées pour chacune des six périodes 
historiques traitées, on nous présente 
des ouvrages populaires et profession-
nels ; on donne préséance aux livres 
plus récents; et on n'inclut presque 
pas de biographies. Pour faciliter l'uti-
lisation de la liste des lectures comme 
outil de référence, les auteurs ont re-
groupé les ouvrages suggérés selon 
des thèmes spécifiques ; cependant, il 
est à noter que la liste ne constitue 
pas une bibliographie exhaustive. Les 
collaborateurs sont tous américains 
sauf quelques exceptions. Si on avait 
choisi d'inclure plus d'articles 
d'auteurs étrangers, on aurait eu une 
plus grande variété de perspectives 
sur les activités militaires des forces 
alliées dans le monde. 
Le manuel se termine par un glos-
saire des termes militaires et une liste 
d'acronymes. Le lecteur qui n'est pas 
habitué à la terminologie militaire, en 
particulier la terminologie américaine, 
trouvera ce glossaire utile. 
A Handbook of American Mïlitary 
History n'est pas un guide définitif 
comme le prétendent les auteurs dans 
la conclusion. Le livre cependant est 
un excellent ouvrage de référence de 
plus sur l'histoire militaire américaine. 
Keith R. GREENAWAY 
AFRIQUE 
Rural-Urban Dynamics in 
Francophone Africa. 
BAKER, Jonathan (dir.). Uppsala, 
Nordiska Afrikainstitutet, 1997, 194 p. 
Le volume recensé contient des 
actes de la conférence organisée, en 
juillet 1993, par l'Institut Scandinave 
d'études africaines en collaboration 
avec l'Université de Ouagadougou, au 
Burkina Faso. Les participants devaient 
faire ressortir le rôle et la fonction des 
petites villes en tant que catalyseurs de 
la transformation rurale en Afrique. 
C'est pour cette raison que l'en-
semble des textes garde, malgré la di-
versité des cas abordés, quelques 
points communs, à savoir le rejet de 
l'antagonisme entre l'urbain et le ru-
ral, le plaidoyer pour le renforcement 
des liens entre les petites villes et les 
zones rurales, la croissance spectacu-
laire de la population que connaît 
l'Afrique, les raisons économiques et 
sociales de l'exode rural, l'importance 
des actions politico-administratives et 
économiques comme éléments struc-
turant l'espace urbain et la difficulté 
de définir la petite ville. 
Le livre comprend dix chapitres 
qui sont, en fait, des articles. Le cha-
pitre 1, « Contemporary Dynamics of 
Small Towns in West Africa» de 
Frédéric Giraut, décrit la dynamique 
des petites villes dans dix pays de 
l'Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, 
Côte d'Ivoire, Ghana, Libéria, Mali, 
Mauritanie, Niger, Togo, Guinée 
Bissau, Gambie). Le thème de l'aug-
mentation très rapide du nombre de 
ces petites villes ainsi que celui de 
l'augmentation spectaculaire de la po-
pulation qui y habite sont abordés. 
Ottawa, Canada 
